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Вялікая Айчынная вайна... колькі б гадоў ніпрайшло, колькі б 
нізмянілася пакаленняў, яна заўсёды будзе адгуквацца болем у сэр-
цах людзей. Таму што яна была, таму што знішчыла і пакалечыла 
мільёны людскіх жыццяў, ператварыла ў руіны гарады і вёскі. 
Народная памяць пра падзеі таго часу, пра Перамогу ў Вялікай Ай-
чыннай вайне, аб людзях, якія заваявалі яе, будзе жыць вечна. 
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В настоящее время в средствах массовой информации широко 
обсуждаются итоги второй мировой войны. Ряд зарубежных стран 
активно ведут политику, направленную на пересмотр итогов второй 
мировой войны и принижения роли Советского народа в разгроме 
фашизма. Поэтому в СМИ нужно уделить должное внимание осве-
щению роли патриотизма советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг., который явился важнейшим фактором По-
беды над фашизмом. Патриот – человек, преданный своему народу, 
который любит свое Отечество. Патриотизм – это основа любой 
идеологии. Если патриотизм живет в сердцах большинства народа, 
значит, это общество обладает силой решить ту или иную пробле-
му, которая встанет на его пути. 
Немецкие солдаты прекрасно понимали это и стремились 
сделать все, чтобы сокрушить дух советского народа. Гитлер пред-
видел, что многовековой патриотизм русских людей даст психоло-
гическое преимущество СССР над Германией. Поэтому еще до 
начала войны он потребовал: расстреливать при малейшем подо-
зрении на неповиновение, нещадно истреблять невинных людей. 
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Однако даже под страхом смерти подавляющее большинство совет-
ских граждан не преклонились перед фашистами. 
К моменту нападения на Советский Союз на стороне захват-
чиков были такие преимущества, как милитаризация экономики 
страны и всей общественной жизни Германии, превосходство в во-
енной технике и численности войск, многолетняя подготовка и 
опыт военных действий на Западе, использование Германией мате-
риальных и людских ресурсов почти всей Европы. Действиям 
немцев в начале Второй мировой войны содействовала политика 
США и Англии. Сказался также и недостаток опыта ведения круп-
номасштабных операций у советских войск в условиях войны во 
всем мире. 
Девиз «Все для фронта, все для победы!» стал основным 
смыслом жизни всех советских граждан. Массовым проявлением 
патриотизма стали отважные подвиги наших воинов от защиты 
Брестской крепости до водружения Знамени Победы над немецким 
рейхстагом и разгрома Японии. 
Первым глобальным проявлением благородного патриотизма 
стали многотысячные ряды добровольцев в военные комиссариаты. 
Только в Москве за первые несколько дней войны от людей посту-
пило более 75 тыс. заявлений с просьбой отправить их на фронт. 
Многие люди, забракованные, как говорили в то время, по состоя-
нию здоровья рвались на линию огня. 
Небывалый патриотизм проявили советские солдаты, засло-
нявшие вражеские огневые точки своими телами. Первым такой 
подвиг совершил А.К. Панкратов, 24 августа 1941г. в критический 
момент боя он пожертвовал собой ради проведения успешной атаки 
гарнизона. Нельзя не отметить, что ни один из немецких солдат не 
совершил подобный подвиг за весь период войны. 
Любовь к Родине, присущая советским людям, ярко прояви-
лась в партизанском движении, развернувшемся в тылу врага. Са-
мый первый отряд был создан в день нападения фашистских за-
хватчиков 22 июня 1941г. Партизаны держали связь с подпольщи-
ками городов и сел, получали от них информацию и передавали ее в 
Москву. Партизанские отряды уничтожали железнодорожные со-
ставы, нападали на гарнизоны, взрывали склады и базы, устраивали 
рейды по тылам противника. В результате саботажа и диверсий бы-
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ли захвачены в плен и ранены более 1 млн. фашистов, выведено из 
строя около 4 тыс. танков и бронемашин, 1100 самолетов, 65 тыс. 
автомашин, разрушены и повреждены 1600 железнодорожных мо-
стов, пущены под откос 20 тыс. эшелонов. Летом 1943г. под кон-
тролем партизан находилось более 200 тыс. кв. км советской земли. 
Формирование и существование партизанских областей и зон было 
символом жизнестойкости и непобедимости Советской власти. Воз-
вышенный героизм в трудные военные годы проявился среди насе-
ления оккупированных территорий, которое препятствовало про-
движению захватчиков вглубь страны. Невероятный подвиг, совер-
шенный Иваном Сусаниным зимой 1613 года, более 60 раз 
повторили наши люди в условиях германского нашествия. 
Жизнь советских людей в годы войны граничила со смертью: 
на фронте – от бомбы, снаряда, пули; в тылу – от болезней, недо-
едания, тяжелого труда. Отечественные фронт и тыл в военные го-
ды функционировали как единый и сплоченный механизм. Сегодня 
очень сложно представить, как можно было за полгода столь 
напряженного военного времени перевезти с запада на восток и 
ввести в строй более 1500 предприятий. В тяжелых условиях войны 
люди забывали о сне и отдыхе, многие из них перевыполняли тру-
довые нормы в 10 и более раз. 
Каждый советский человек в тылу страны думал о Советской 
Армии как о родной армии и пытался помочь ей любыми доступ-
ными способами. Ради победы над оккупантами народ жертвовал 
последним куском хлеба. Люди добровольно сдавали деньги, дра-
гоценности, облигации, продукты, вещи в фонд обороны. Всего в 
этот фонд поступило около 18 млрд. руб. наличными, 9 518 кг сере-
бра, 132 кг золота. На эти средства было построено более 2 500 бое-
вых самолетов, 8 подводных лодок, несколько тысяч танков, другое 
оружие. Огромное количество граждан проявили себя в донорском 
движении: в нем участвовало 5,5 млн. человек, сдавших для спасе-
ния раненых людей около 1,7 млн. литров крови. 
Патриотизм нашего народа в военное время носил разносторон-
ний характер. Его характерными чертами являлись: самоотверженная 
любовь к Родине, убежденность советских людей том, что все то, что 
они делают абсолютно правильно; интернациональный характер, кото-
рый заключался в дружбе народов, которые входили в состав СССР, их 
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общем стремлении сокрушить врага, напавшего на Родину. Война рас-
крыла колоссальный моральный потенциал народа, ставший важным 
фактором Победы. Народы страны проявили единство фронта и тыла, 
патриотизм, высокое гражданское сознание и верность воинской при-
сяге, готовность к самопожертвованию. 
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Вспоминая времена Великой Отечественной войны, мы не 
перестаём поражаться тем людям, защищавших мирное небо над 
нашими головами. Как уроженец города Могилёва, хочу сказать о 
подвиге, произошедшем в июле 1941-го года на юго-западе Моги-
лёва, на Буйничском поле. Здесьс 3 по 29 июля произошло сраже-
ние между войсками Вермахта и советскими войсками, которые на 
фоне печальных событий начала войны на протяжении 26 дней 
стойко держали оборону Могилёва, подвергавшегося обстрелу с 
разных сторон восемью танковыми дивизиями немцев. С каждым 
днём сдерживать натиск врага становилось всё труднее. Оборону на 
Буйничском поле держали воины 388-го стрелкового полка полков-
ника Семёна Фёдоровича Кутепова и 340-го лёгкого артиллерий-
ского полка полковника Ивана Сергеевича Мазалова из состава 172-
й стрелковой дивизии, а также батальон народного ополчения фаб-
рики искусственного волокна. Руководил операцией по защите ру-
бежей Могилёва командир 172-й мотострелковой дивизии генерал-
майор Романов М.Т.  
10-11 июля 1041-го года началось форсирование Днепра тре-
мя моторизованными корпусами 2-й танковой группы генерал-
полковника Гудериана. Немцы планировали войти в Могилёв со 
стороны Бобруйска, выставив там несколько пехотных частей, под-
держиваемых авиацией. В 3 часа 30 минут семьдесят немецких тан-
ков вышли на опушку и открыли ураганный огонь по позициям 388-
го полка из орудий и пулеметов. Наши противотанковые пушки по-
ка молчали, не обнаруживая своих позиций, но артиллерия под-
держки 340-го лёгкого артиллерийского полка немедленно открыла 
ответный огонь с дальних дистанций. 
